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Abstrak 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kebutuhan informasi dan 
merancang sistem jaringan yang aman agar aktivitas staff kantor pada PT. Garmindo 
Utama Jaya dapat terhubung dengan jaringan komputer perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan 3 metode yaitu analisis, pemodelan dan testing. Analisis merupakan 
metode survey dan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan dari 
PT. Garmindo Utama Jaya. Metode pemodelan meliputi perancangan konseptual dan 
perancangan fisikal. Metode testing adalah metode yang dilakukan setelah model 
dikerjakan secara utuh, kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui bagaimana 
kinerja dan kualitas jaringan yang sudah dibuat. Hasil dari penelitian ini adalah suatu 
rancangan jaringan Remote Access VPN menggunakan aplikasi OpenVPN yang 
membantu memberikan efektifitas dan keamanan pada komunikasi data. Simpulannya 
adalah rancangan jaringan Remote Access VPN dengan aplikasi OpenVPN ini 
memberikan efektivitas waktu dan menjamin keamanan komunikasi data. 
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